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T H E  T O T A L  R I S K  M A N A G E M E N T  S Y S T E M  F O R  
C O N S T R U C T I O N  O F  A  R A I L W A Y  T R A C K  
I M P R O V E M E N T  P R O J E C T  
 
 
Yu t a k a  S E K I ,  A t s u s h i  K A D O YA M A ,  a n d  H i d e y u k i  N A G A S H I M A  
E a s t  J a p a n  R a i l w a y  C o m p a n y  
 
ABSTRACT ： C e r t a i n  t y p e s  o f  c o n s t r u c t i o n ,  s u c h  a s  c o n t i n u o u s  g r a d e  
s e p a r a t i o n  o f  r a i l w a y  a n d  r o a d ,  r a i l w a y  t r a c k  c h a n g e s  w i t h i n  a n  e x i s t i n g  
s t a t i o n ,  a n d  s w i t c h i n g  t r a c k s  t o  a c c o m m o d a t e  a  n e w  s t a t i o n ,  t a k e  m o r e  
t h a n  1 0  h o u r s  o f  w o r k .  T e m p o r a r y  s u s p e n s i o n  o f  t r a i n s ,  c h a n g e s  o f  t r a i n  
a r r i v a l  a n d  d e p a r t u r e  t i m e s ,  t r a n s f e r  t o  t h e  n e a r b y  b u s  o r  t r a i n  l i n e s ,  
a n d  c l o s i n g  o f  r o a d s  h a v e  a  l a r g e  i m p a c t  o n  v e h i c l e  t r a f f i c .  C o n s t r u c t i o n  
d e l a y s  a n d  o t h e r  u n f o r e s e e n  p r o b l e m s  c a n  h a v e  g r e a t e r  i m p a c t  o n  t h e  
r e s u m p t i o n  o f  t r a i n  s e r v i c e .  T o  a v o i d  t h e s e  r i s k s ,  t h e  t o t a l  r i s k  
m a n a g e m e n t  s y s t e m  i s  e s t a b l i s h e d  a n d  p r a c t i c e d  b y  w e  s t a r t i n g  
p r e p a r a t i o n  f o r  a  l a r g e - s c a l e  s w i t c h o v e r  a s  e a r l y  a s  o n e  y e a r  p r e v i o u s  t o  
c o m m e n c e m e n t  b y  a d j u s t i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  s c h e d u l e ,  e x e c u t i o n  p l a n  o f  
t h e  c o n s t r u c t i o n  d a y ,  t r a i n  t i m e t a b l e  ,  a n d  p e r s o n n e l  a r r a n g e m e n t s .   
 
KEYWORDS ： r i s k  m a n a g e m e n t ,  r a i l w a y  t r a c k  c h a n g e ,  c o n s t r u c t i o n  
 
 
1 .  I N T R O D U C T I O N  
W i t h  u r b a n  d e v e l o p m e n t ,  
r a i l w a y  c r o s s i n g s  h a v e  c a u s e d  
p r o b l e m s  s u c h  a s  t r a f f i c  
c o n g e s t i o n  a n d  d i v i s i o n  o f  c i t y  
f u n c t i o n s .  I n  p a r t i c u l a r ,  l a r g e r  
n u m b e r s  o f  t r a i n s  c a u s e  g r e a t e r  
r a t e  o f  o b s t r u c t i o n  i n  a  l a r g e  c i t y .  
T o  e l i m i n a t e  t h e s e  p r o b l e m s ,  
m u l t i p l e  r a i l  a n d  r o a d  g r a d e  
s e p a r a t i o n  p r o j e c t s  h a v e  b e e n  
c a r r i e d  o u t  b y  o u r  r i s k  
m a n a g e m e n t  s y s t e m .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  r a i l w a y  s t a t i o n  o f  a  r a i l w a y  
l i n e  i s  c h a n g e d  d u e  t o  t h e  i n c r e a s e  
i n  t r a i n s  o r  t r a c k s ,  o r  b y  b r i d g e  
r e c o n s t r u c t i o n ,  o r  a  n e w  r a i l w a y  
s t a t i o n  i s  b u i l t  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  
a  n e w  u r b a n  a r e a  a  r e g i o n  w h e r e  
t h e r e  i s  h i g h  d e m a n d .   
 T h e  m o d e r n  r a i l w a y  i n  
m e t r o p o l i t a n  a r e a s ,  h a s  c o m p l e x  
r a i l w a y  s t a t i o n s ,  h i g h  d e n s i t y  o f  
t r a i n s ,  a n d  r e q u i r e s  a  h i g h  l e v e l  
o f  f u n c t i o n  a b i l i t y  o f  t r a i n  
m a n a g e m e n t .  A  t e r m i n a l  s t a t i o n  
h a s  m a n y  t r a f f i c  r o u t e s  a n d  
c o m p l e x  r a i l  l i n e s .  F o r  t h e  
c o n v e n i e n c e  o f  t h e  m a n y  u s e r s ,  
t r a i n  s e r v i c e  r u n s  a t  a  h i g h  l e v e l  
o f  d e n s i t y .  A  h i g h  n u m b e r  o f  
t r a i n s  c a n  r u n  s a f e l y  a s  s c h e d u l e d  
a s  t h e  s i g n a l  s y s t e m  i s  h i g h l y  
f u n c t i o n a l .  T h e r e f o r e ,  t h e  s c a l e  o f  
t r a c k  s w i t c h o v e r  p r o j e c t s  i n  a  
m e t r o p o l i t a n  a r e a  w i l l  b e  l a r g e r ,  
r e q u i r i n g  l o n g e r  w o r k i n g  h o u r s .  
 I n  t h e  f i n a l  s t a g e  o f  a  r a i l  
i m p r o v e m e n t  p r o j e c t ,  a  
s w i t c h o v e r  o f  r a i l  t r a c k s  m u s t  b e  
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c a r r i e d  o u t .  S w i t c h i n g  r a i l w a y  
t r a c k s  t a k e s  f r o m  1 0  h o u r s  t o  a s  
m u c h  a s  5 0  h o u r s ,  d u e  t o  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  l a r g e - s c a l e  a n d  
c o m p l e x  t r a c k s ,  a n d  
h i g h - p e r f o r m a n c e  s i g n a l  s y s t e m s .  
R a i l w a y  t r a c k s  s w i t c h o v e r  
r e q u i r e s  c a n c e l l a t i o n  o f  t r a i n  
s e r v i c e ,  c h a n g e  o f  t r a i n  a r r i v a l  
a n d  d e p a r t u r e  t i m e s ,  t r a n s f e r  t o  
n e a r b y  t r a n s p o r t a t i o n  l i n e s ,  a n d  
c l o s u r e  o f  c r o s s r o a d s  t o  t r a f f i c .  
U s e r s  o f  t h e  t r a i n ,  c a r  u s e r s ,  a n d  
a  l a r g e  n u m b e r  o f  o t h e r  p e o p l e  
a r e  i n c o n v e n i e n c e d .  A n y  d e l a y  i n  
c o n s t r u c t i o n  o r  u n f o r e s e e n  
p r o b l e m s  a t  r e s u m p t i o n  o f  t r a i n  
s e r v i c e ,  m a y  c a u s e  s e r i o u s  s o c i a l  
c o n s e q u e n c e s .  
 
2 .  T H E  T R I G G E R I N G  I N C I D E N T  
I n  S e p t e m b e r  2 0 0 3 ,  w e  h a d  a  
l a r g e - s c a l e  s n a g  i n  t r a n s p o r t  i n  a  
r a i l  s w i t c h o v e r  o n  J R  C h u o  L i n e .  
R e s u m p t i o n  o f  t r a i n  s e r v i c e  w a s  
d e l a y e d  f o r  m o r e  t h a n  s e v e n  h o u r s  
d u e  t o  t h e  s i g n a l  t r o u b l e  a t  t h e  
t r i a l  o p e r a t i o n .  T h e  m a i n  c a u s e s  
w e r e  a s  f o l l o w s :   
( a )  B y  f a i l i n g  t o  c o n f i r m  t h e  
s i g n a l  t e s t ,  a  w i r i n g  e r r o r  w a s  
u n d i s c o v e r e d .  
( b )  D u e  t o  a  d e l a y  i n  a p p r o v a l ,  
c r o s s i n g  s a f e t y  e q u i p m e n t  w a s  
n o t  i m p l e m e n t e d  b a s e d  o n  a n  
a p p r o v e d  d e s i g n .  
( c )  T h e  c o n s t r u c t i o n  s e c t o r ,  
b u s i n e s s  s e c t o r ,  a n d  
t r a n s p o r t a t i o n  s e c t o r  w e r e  
l a c k i n g  i n  m u t u a l  c o o r d i n a t i o n .  
 
T h e  i n c i d e n t  m a d e  c l e a r  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  r i s k  m a n a g e m e n t  
s y s t e m s  a n d  t h e  n e e d  f o r  
c o m p r e h e n s i v e  a p p r o a c h e s ,  t h u s  
w e  h a d  t o  e s t a b l i s h  a  r i s k  
m a n a g e m e n t  s y s t e m  a s  s o o n  a s  
p o s s i b l e .  
 
3 .  T H E  T O T A L  R I S K  
M A N A G E M E N T  S Y S T E M 
3 . 1  T H E  O V E R A L L  S Y S T E M  
 P r e v i o u s l y ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f f i c e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  
e v e r y t h i n g  i n  r a i l w a y  t r a c k s  
s w i t c h o v e r .  H o w e v e r ,  i n  a n  
a c t u a l  t r a c k s  s w i t c h o v e r ,  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f f i c e ,  m a r k e t i n g  
d i v i s i o n ,  t r a n s p o r t  d i v i s i o n ,  a n d  
e n g i n e e r i n g  d i v i s i o n  a l l  h a v e  t o  
c o l l a b o r a t e  w i t h  e a c h  o t h e r .  
O n c e  a  m a j o r  t r a n s p o r t a t i o n  
a c c i d e n t  o c c u r s ,  t h e  r a i l w a y  
o p e r a t o r  w i l l  b e  s u b j e c t  t o  
l i a b i l i t y .   
 T h e r e f o r e ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f f i c e s ,  b r a n c h  o f f i c e s ,  a n d  
r a i l w a y  o p e r a t i o n  h e a d q u a r t e r s  
h a v e  t o  c l a r i f y  a n d  e s t a b l i s h  a  
t o t a l  r i s k  m a n a g e m e n t  s y s t e m .   
 T h e  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  o f  t h i s  
t o t a l  r i s k  m a n a g e m e n t  s y s t e m  i s  
s h o w n  i n  F i g u r e  1 .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Flow of Information 
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3 . 2  C O N S T R U C T I O N  S E C T I O N  
A N D  O T H E R  S E C T I O N S 
U n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  
h e a d  o f  t h e  l o c a l  s w i t c h o v e r  
p r o j e c t ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  s e c t i o n  
i n  a  c o n s t r u c t i o n  o f f i c e  p l a n s  a n d  
c a r r i e s  o u t  a  r a i l  s w i t c h o v e r  w i t h  
a  c o n s t r u c t i o n  c o m p a n y .  T h e  
s t a t i o n ,  c o n d u c t o r  s e c t i o n ,  
o p e r a t i n g  s e c t i o n ,  r a i l w a y  s e c t i o n ,  
c i v i l  e n g i n e e r i n g  s e c t i o n ,  p o w e r  
s e c t i o n ,  s i g n a l  s e c t i o n  a n d  o t h e r  
s e c t i o n s ,  c o o r d i n a t e  w i t h  e a c h  
o t h e r  u n d e r  a u s p i c e s  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n  s e c t i o n  f o r  a  s m o o t h  
s w i t c h o v e r .   
 
3 . 3  B R A N C H  O F F I C E  A N D  
C O N S T R U C T I O N  O F F I C E  
 T h e  c o n s t r u c t i o n  o f f i c e ,  a n d  
c o n s t r u c t i o n  s e c t i o n ,  w h i c h  p l a n s ,  
p r e p a r e s  a n d  c o n d u c t s  t h e  r a i l  
s w i t c h o v e r ,  c o o r d i n a t e s  w o r k  
c o n t e n t ,  w o r k  d a y ,  w o r k  h o u r s ,  
a n d  s w i t c h o v e r  s y s t e m s  t o  a d j u s t  
b r a n c h  o f f i c e .  T h e  b r a n c h  o f f i c e ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f f i c e ,  a d j u s t s  
t r a n s p o r t  p l a n n i n g ,  p a s s e n g e r  
i n f o r m a t i o n ,  a n d  c o m m i s s i o n i n g  
p l a n s ,  i n  c a s e  o f  a  d e l a y  i n  
c o n s t r u c t i o n .  T h e  b r a n c h  o f f i c e  
n o t i f i e s  e a c h  s e c t i o n  o f  t h e  
c o n t e n t s  o f  i t s  p l a n .  T h e  b r a n c h  
o f f i c e ,  i n  c o o r d i n a t i o n  w i t h  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f f i c e ,  p r e p a r e s  a  
s w i t c h o v e r  p l a n  a n d  r e p o r t s  t o  t h e  
r a i l w a y  o p e r a t i o n  h e a d q u a r t e r s  i n  
o r d e r  t o  r e q u e s t  c o o p e r a t i o n  f r o m  
t h e  r e l a t e d  d e p a r t m e n t s .   
 
3 . 4  H E A D Q U A R T E R S  
T h e  G e n e r a l  D i r e c t o r  o f  
R a i l w a y  O p e r a t i o n  H e a d q u a r t e r s  
d e s i g n a t e s  t h e  w o r k i n g  d a y  s i x  
m o n t h s  p r e v i o u s  t h e  
" C o n s t r u c t i o n  o f  L a r g e - s c a l e  
S w i t c h o v e r " .  H e  d e s i g n a t e s  " t h e  
o v e r a l l  s u p e r v i s o r " ,  " t h e  
s u p e r v i s o r  o f  t r a n s p o r t " ,  a n d  
“ t h e  s u p e r v i s o r  o f  l o c a l  
s w i t c h o v e r " .  T h e  g e n e r a l  
d i r e c t o r  m u s t  f o l l o w  t h e  f o l l o w i n g  
c r i t e r i a  b e f o r e  i m p l e m e n t i n g  a  
s w i t c h o v e r  p r o j e c t .   
( a )  P r e l i m i n a r y  i n f o r m a t i o n  f o r  
r a i l  p a s s e n g e r .   
( b )  C o n f i r m  f i n a l  p r e p a r a t i o n  o f  
t r a c k  s w i t c h o v e r .   
 I n  c a s e  o f  a  d e l a y  i n  
c o n s t r u c t i o n  o r  m a j o r  d i s r u p t i o n s  
t o  t r a i n ,  h e  w i l l  s e t  u p  a  
" t r a n s p o r t a t i o n  t a s k  f o r c e "  t o  
t a k e  c a r e  o f  t h e  s i t u a t i o n .   
 
3 . 5  T A S K  F O R C E  S Y S T E M  
 A s  a  r u l e ,  t h e  g e n e r a l  m a n a g e r  
o f  b r a n c h  o f f i c e  i s  d e s i g n a t e d  a s  
" t h e  o v e r a l l  s u p e r v i s o r " .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  m a n a g e r  o f  t h e  
t r a n s p o r t  d i v i s i o n  i s  d e s i g n a t e d  
a s  " t h e  s u p e r v i s o r  o f  t r a n s p o r t " .  
A n d  t h e  m a n a g e r  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f f i c e  i s  d e s i g n a t e d   
a s  " t h e  s u p e r v i s o r  o f  l o c a l  
s w i t c h o v e r " .  T h e  o v e r a l l  
s u p e r v i s o r  c o o r d i n a t e s  t h e  t a s k  
f o r c e  o f  t h e  t r a c k  s w i t c h o v e r .  
T h i s  i m a g e  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 .   
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3 . 5 . 1  T H E  D U T I E S  O F  T H E  
O V E R A L L  S U P E R V I S O R   
 T h e  d u t i e s  o f  t h e  o v e r a l l  
s u p e r v i s o r  a r e  a s  f o l l o w s :  
( a )  H e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
s u p e r v i s o r  o f  t r a n s p o r t  a n d  t h e  
l o c a l  s w i t c h o v e r .   
( b )  H e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  r i s k  
m a n a g e m e n t .  
( c )  D e c i d i n g  t h e  s t a r t  o f  
c o n s t r u c t i o n ,  a n d  d e t e r m i n a t i o n  
o f  i t s  c o m p l e t i o n .  
( d )  I n  c a s e  o f  a  d e l a y  i n  
c o n s t r u c t i o n ,  h e  d e c i d e s  i n  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  s u p e r v i s o r  
o f  t r a n s p o r t  a n d  t h e  l o c a l  
s w i t c h o v e r  r e g a r d i n g  t h e  
c o n t i n u i n g  o f  t h e  t r a c k  
s w i t c h o v e r  w o r k ,  t r a i n  s e r v i c e  
p l a n s ,  a l t e r n a t i v e  
t r a n s p o r t a t i o n ,  p r o v i s i o n  o f  
i n f o r m a t i o n  t o  p a s s e n g e r s ,  a n d  
p u b l i c  r e l a t i o n s .   
( e )  I n  c a s e  o f  a  d e l a y  i n  
c o n s t r u c t i o n ,  h e  r e p o r t s  t h e  
c o u n t e r  p l a n  t o  h e a d q u a r t e r s .  
 
 
 
3 . 5 . 2  T H E  D U T I E S  O F  T H E  
S U P E R V I S O R  O F  T R A N S P O R T  
 T h e  d u t i e s  o f  t h e  s u p e r v i s o r  o f  
t r a n s p o r t  a r e  a s  f o l l o w s :  
( a )  H e  m a k e s  t h e  r e q u i r e d  
p r e p a r a t i o n s  b a s e d  o n  r i s k  
m a n a g e m e n t .  
( b )  H e  e s t a b l i s h e s  a  t a s k  f o r c e  
w i t h  t h e  s u p e r v i s o r  o f  l o c a l  
s w i t c h o v e r  s o  a s  t o  f a c i l i t a t e  
c o o r d i n a t i o n .  
( c )  H e  m u s t  h a v e  a  g r a s p  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n  p r o g r e s s .  
( d )  I n  c a s e  o f  a  d e l a y  i n  
c o n s t r u c t i o n ,  h e  h a s  t o  p l a n  
a r r a n g e m e n t  f o r  o t h e r  
t r a n s p o r t a t i o n  i n  a d v a n c e .  
( e )  I n  c a s e  o f  a n  u n f o r e s e e n  
s i t u a t i o n ,  t h e  o v e r a l l  s u p e r v i s o r  
d i r e c t  c h a n g e s  i n  t r a n s p o r t a t i o n  
p l a n s  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
 
3 . 5 . 3  T H E  D U T I E S  O F  T H E  
S U P E R V I S O R  O F  L O C A L  
S W I C H O V E R  
T h e  d u t i e s  o f  t h e  s u p e r v i s o r  o f  
l o c a l  s w i t c h o v e r  a r e  a s  f o l l o w s :  
( a )  H e  m a n a g e s  t h e  p r o c e s s  
t h r o u g h o u t  t h e  t r a c k  
s w i t c h o v e r .  
( b )  H e  m a k e s  t h e  s w i t c h o v e r  p l a n  
b a s e d  o n  r i s k  a n a l y s i s  a n d  o t h e r  
r e q u i r e d  p r e p a r a t i o n s .  
( c )  H e  c o n s u l t s  r e g a r d i n g  r i s k  
m a n a g e m e n t  i n  c o n s t r u c t i o n  
w i t h  t h e  s u p e r v i s o r  o f  
t r a n s p o r t .  
( d )  H e  w o r k s  a s  d i r e c t o r  o f  t h e  
l o c a l  c o n s t r u c t i o n ,  i n  c h a r g e  o f  
c o m m e n c e m e n t  a n d  c o m p l e t i o n  
o f  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  t h e  s a f e t y  
o f  t r a i n  o p e r a t i o n .  
( e )  H e  o v e r s e e s  t h e  c o n s t r u c t i o n  
p r o c e s s .  
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( f )  H e  r e p o r t s  t h e  p r o g r e s s  o f  
c o n s t r u c t i o n  t o  t h e  s u p e r v i s o r  
o f  t r a n s p o r t .  
( g )  I n  c a s e  o f  a  d e l a y  i n  
c o n s t r u c t i o n ,  h e  r e p o r t s  t o  t h e  
o v e r a l l  s u p e r v i s o r .  
( h )  I n  c a s e  o f  a  d e l a y  i n  
c o n s t r u c t i o n ,  h e  m u s t  m a k e  
a l t e r n a t i v e  p l a n s  i n  a d v a n c e .   
 
 
4  T H E  R I S K  M A N A G E M E N T  
S Y S T E M  
R i s k  m a n a g e m e n t  i s  p r a c t i c e d  
a n d  p r o m o t e d  t h r o u g h  c l o s e r  
c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  t h e  
c o n s t r u c t i o n  s e c t i o n  a n d  o t h e r  
r e l a t e d  s e c t i o n s  s u c h  a s  b r a n c h  
o f f i c e ,  c o n s t r u c t i o n  o f f i c e ,  a n d  
R a i l w a y  O p e r a t i o n  H e a d q u a r t e r s .  
A  s t a n d a r d  s c h e d u l e  i s  s h o w n  i n  
F i g u r e  3 .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F i g u r e  3  S t a n d a r d  S c h e d u l e  
R a i l  S w i t c h o v e r  
C o n s t r u c t i o n  P l a n  
W o r k  P l a n ,  W o r k  D a y ，  
W o r k i n g  H o u r s  
1  Y e a r  p r e v i o u s  
D e s i g n a t i o n  o f  S w i t c h o v e r  
D e s i g n a t i o n  o f  O v e r a l l  
s u p e r v i s o r  
D e s i g n a t i o n  o f  S u p e r v i s o r  o f  
T r a n s p o r t  
D e s i g n a t i o n  o f  S u p e r v i s o r  o f  
L o c a l  S w i t c h o v e r  
6  m o n t h s  p r e v i o u s  
E s t a b l i s h m e n t  o f  T a s k  F o r c e
I n i t i a l  M e e t i n g  o f  
C o n s t r u c t i o n  D e c i s i o n
3  m o n t h s  p r e v i o u s  
M e e t i n g  f o r  L o c a l  
S w i t c h o v e r S y s t e m
S e c o n d  M e e t i n g  o f  
C o n s t r u c t i o n  D e c i s i o n
S w i t c h o v e r  
1  W e e k  p r e v i o u s  
W o r k  D a y ,   
T a s k  F o r c e  S y s t e m  
1  m o n t h  p r e v i o u s  
W o r k  P la n ,  W o r k  D a y ，  
Wo r k i n g  H o u r s ,  
T a s k  F o r c e  S y s t e m ,   
T r a n s p o r t a t i o n  P l a n ,   
R i s k  A n a l y s i s  
C o m p l e t i o n ,   
T a s k  F o r c e  S y s t e m ,  
T r a n s p o r t a t i o n  P l a n ,   
R i s k  M a n a g e m e nt   
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4 . 1  R A I LWAY  T R A C K  
S W I T C H O V E R  P L A N  
 T h e  m a n a g e r  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
s e c t i o n  p l a n s  t h e  e n t i r e  p r o c e s s  
a b o u t  o n e  y e a r  p r e v i o u s  t h e  
r a i l w a y  t r a c k  s w i t c h o v e r .  H e  ( o r  
s h e )  c o o r d i n a t e s  t h e  w o r k  p l a n ,  
w o r k  d a y ,  a n d  w o r k i n g  h o u r s  w i t h  
t h e  p r o p e r  s e c t i o n  w i t h i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f f i c e .   
T h e  c o n s t r u c t i o n  s e c t i o n  s t a f f  
o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f f i c e  
c o o r d i n a t e s  t h e  w o r k i n g  d a y  w i t h  
t h e  e l e c t r i c a l  c o n s t r u c t i o n  o f f i c e .  
T h e n ,  t h e y  c o o r d i n a t e s  t h e  w o r k  
p l a n ,  w o r k  d a y ,  w o r k i n g  h o u r s  
w i t h  e a c h  s e c t i o n  o f  t h e  b r a n c h  
o f f i c e .  T h e  m a n a g e r  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n  s e c t i o n  r e p o r t s  t o  
t h e  m a n a g e r  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f f i c e  r e g a r d i n g  t h e  r e s u l t  o f  
c o o r d i n a t i o n .  
 T h e  m a n a g e r  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f f i c e  d e t e r m i n e s  t h e  w o r k  p l a n ,  
w o r k  d a y ,  a n d  w o r k i n g  h o u r s .   
H e  t h e n  r e q u e s t s  t h e  G e n e r a l  
D i r e c t o r  o f  R a i l w a y  O p e r a t i o n  
H e a d q u a r t e r s  t o  f i n a l i z e  t h e  
d e c i s i o n .  
 
4 . 1 . 1  W O R K  P L A N  
 T h e  s t a f f  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
s e c t i o n  o r g a n i z e s  t h e  o v e r v i e w  o f  
t h e  s w i t c h o v e r  p l a n .  T h e y  p l a n  
t h e  e x t e n t  o f  r a i l w a y  t r a c k  
c o n s t r u c t i o n  w o r k ,  t h e  e x t e n t  o f  
a d j a c e n t  t r a c k s  a f f e c t e d ,  t h e  
e x t e n t  o f  r a i l  s u s p e n s i o n ,  t h e  
e x t e n t  o f  e l e c t r i c a l  s t o p p a g e ,  a n d  
t h e  e x t e n t  o f  s i g n a l  s u s p e n s i o n .  
 
4 . 1 . 2  W O R K  D A Y  
 T h e  c o n s t r u c t i o n  s t a f f  t a k e s  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  
m a t t e r s  u p o n  d e c i d i n g  t h e  w o r k  
d a y .   
( a )  T h e y  c o n f i r m  t h e  p r o c e s s  u p  t o  
s w i t c h o v e r .   
( b )  T h e y  d o  n o t  c o n d u c t  m u l t i p l e  
s w i t c h o v e r  i n  o n e  d a y .   
( c )  T h e  s w i t c h o v e r  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  d u r i n g  b u s y  s e a s o n s .   
( d )  F e b r u a r y  a n d  M a r c h  s h o u l d  b e  
b a s i c a l l y  a v o i d e d  b e c a u s e  o f  t h e  
u n i v e r s i t y  e n t r a n c e  e x a m s .   
( e )  T h e  s u m m e r  s e a s o n  s h o u l d  b e  
a v o i d e d  d u e  t o  h i g h  r a i l  
t e m p e r a t u r e s .   
 
4 . 1 . 3  W O R K I N G  H O U R S  
 T h e  w o r k i n g  h o u r s  a r e  s e t  b y  t h e  
w o r k  p l a n  b a s e d  o n  p a s t  
p e r f o r m a n c e .  
 
4 . 2  T A S K  F O R C E  S Y S T E M 
 T h e  o v e r a l l  s u p e r v i s o r ,  t h e  
s u p e r v i s o r  o f  t r a n s p o r t  a n d  t h e  
s u p e r v i s o r  o f  l o c a l  s w i t c h o v e r  
w i l l  a p p o i n t  t h e  d e p u t y  s u p e r v i s o r  
o f  e a c h  s e c t i o n  a n d  o t h e r  d u t i e s .   
E a c h  t a s k  f o r c e  i s  t o  b e  
e s t a b l i s h e d  w i t h i n  t h i s  s y s t e m .  
 
4 . 3  I N I T I A L  M E E T I N G  O F  
C O N S T R U C T I O N  D E C I S I O N  
O n c e  a  m o n t h ,  t h e  m a n a g e r  o f  
c o n s t r u c t i o n  s e c t i o n  m e e t s  w i t h  
m e m b e r  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f f i c e  
a n d  c o n s t r u c t i o n  c o m p a n i e s  t o  
c o o r d i n a t e  t h e  c o n s t r u c t i o n  
p r o c e s s .  H e  ( o r  s h e )  c o o r d i n a t e s  
t h e  w o r k  p l a n  o f  t h e  s w i t c h o v e r ,  
w o r k  d a y ,  w o r k i n g  h o u r s ,  l o c a l  
s w i t c h i n g  s y s t e m s  a n d  r i s k  
a n a l y s i s .   
T h e  c o n s t r u c t i o n  o f f i c e  
c o o r d i n a t e s  c o n s t r u c t i o n  c o n t e n t s ,  
d a y  o f  s w i t c h o v e r ,  w o r k i n g  h o u r s ,  
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l o c a l  s w i t c h i n g  s y s t e m s ,  t r i a l  r u n  
p l a n ,  t r a n s p o r t  a l t e r n a t i v e s ,  a n d  
r i s k  m a n a g e m e n t  w i t h  r e l a t e d  
s e c t i o n s  o f  t h e  b r a n c h  o f f i c e  a f t e r  
m a k i n g  a d j u s t m e n t s  w i t h  t h e  
s e c t i o n  i n  c h a r g e  a t  t h e  e l e c t r i c a l  
c o n s t r u c t i o n  o f f i c e .   
T h e  m a n a g e r  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f f i c e  c h e c k s  f o r  
o m i s s i o n  o r  d o u b t f u l  p o i n t s  i n  t h e  
r e p o r t .  H e  r e q u e s t s  t h e  G e n e r a l  
D i r e c t o r  o f  R a i l w a y  O p e r a t i o n  
H e a d q u a r t e r s  t o  s e t  t h e  i n i t i a l  
m e e t i n g  f o r  c o n s t r u c t i o n  d e c i s i o n .   
A b o u t  t h r e e  m o n t h s  p r e v i o u s  
t h e  s w i t c h o v e r ,  t h e  G e n e r a l  
D i r e c t o r  o f  R a i l w a y  O p e r a t i o n  
H e a d q u a r t e r s  c o n v e n e s  w i t h  t h e  
h e a d  o f  r e l a t e d  d e p a r t m e n t s  f r o m  
h e a d q u a r t e r s ,  t h e  o v e r a l l  
s u p e r v i s o r ,  t h e  s u p e r v i s o r  o f  
t r a n s p o r t ,  a n d  t h e  s u p e r v i s o r  o f  
l o c a l  s w i t c h o v e r  t o  d e c i d e  
w h e t h e r  o r  n o t  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  
s w i t c h o v e r .  T h e  m e e t i n g  i s  t o  
c o n f i r m  w o r k  p l a n s ,  w o r k  d a y ,  
w o r k i n g  h o u r s ,  t h e  l o c a l  
s w i t c h o v e r  s y s t e m ,  t r i a l  r u n ,  
t r a n s p o r t  a l t e r n a t i v e s ,  r i s k  
a n a l y s i s  a n d  c o n s t r u c t i o n  
p r o g r e s s .   
 
4 . 3 . 1  W O R K  P L A N  
T h e  m e e t i n g  f i n a l i z e s  t h e  w o r k  
p l a n  o f  t h e  r a i l w a y  t r a c k  
s w i t c h o v e r .   
T h e  m a n a g e r  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
s e c t i o n  c o o r d i n a t e s  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  w i t h  a  
c o n s t r u c t i o n  c o m p a n y  t o  r e d u c e  
t h e  a m o u n t  o f  c o n s t r u c t i o n  w o r k  
t o  b e  c a r r i e d  o u t  o n  t h e  
d e t e r m i n e d  d a y  b y  s h i f t i n g  a n y  
c o n s t r u c t i o n  p o s s i b l e  a h e a d  o f  t h e  
d a t e  t o  s a v e  t i m e .  
 
4 . 3 . 2  W O R K  D A Y  
 T h i s  m e e t i n g  f i n a l i z e s  t h e  d a t e  
o f  t h e  w o r k  d a y .   
 
4 . 3 . 3  W O R K I N G  H O U R S  
T h i s  m e e t i n g  f i n a l i z e s  t h e  
w o r k i n g  h o u r s  o f  c o n s t r u c t i o n .   
T h e  c o n s t r u c t i o n  s t a f f  c r e a t e s  a  
t i m e  s c h e d u l e  f o r  s w i t c h i n g  t h e  
r a i l w a y  t r a c k s  o n  t h e  b a s i s  o f  a  
c a r e f u l  r e h e a r s a l .  T h e y  t h e n  f i x  
t h e  w o r k i n g  h o u r s  b y  a d d i n g  t o  
t h i s  t h e  t i m e  r e q u i r e d  t o  s u s p e n d  
a n d  r e s u m e  t r a i n  o p e r a t i o n ,  c u t  
o f f  a n d  t u r n  o n  e l e c t r i c i t y  a n d  
m a k i n g  t r i a l  r u n s .   
 
4 . 3 . 4  S W I T C H I O V E R  S Y S T E M  
T h i s  m e e t i n g  d e t e r m i n e s  t h e  
o v e r a l l  s u p e r v i s o r ,  t h e  s u p e r v i s o r  
o f  t r a n s p o r t ,  t h e  s u p e r v i s o r  o f  
l o c a l  s w i t c h o v e r,  a n d  t h e  d e p u t y  
s u p e r v i s o r s .  
 
4 . 3 . 5  T R I A L  R U N  P L A N  
 T h i s  m e e t i n g  f i n a l i z e s  t h e  t i m e s  
a n d  r o u t e s  o f  t r i a l  r u n s  t o  v e r i f y  
t h e  s t a t u s  o f  t r a c k s ,  s i g n a l s ,  a n d  
p o w e r  l i n e s  a f t e r  t h e  s w i t c h i n g  o f  
r a i l w a y  t r a c k s .   
 
4 . 3 . 6  T R A N S P O R T A T I O N  P L A N  
 T h i s  m e e t i n g  f i n a l i z e s  t h e  
t r a n s p o r t a t i o n  p l a n .  T h e  
t r a n s p o r t a t i o n  p l a n  e n t a i l s  
s i n g l e - t r a c k  o p e r a t i o n  t o  n e x t  
s t a t i o n ,  p i s t o n  o p e r a t i o n  b e t w e e n  
s t a t i o n  a n d  n e x t  s t a t i o n ,  c h a n g e  
o f  t r a i n  a r r i v a l  a n d  d e p a r t u r e  
t i m e s ,  s u b s t i t u t e  b u s  
t r a n s p o r t a t i o n  i n  a f f e c t e d  z o n e ,  
r e q u e s t i n g  c o o p e r a t i o n  o f  o t h e r  
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s y s t e m s  f o r  a l t e r n a t i v e  
t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  m e a s u r e s  f o r  
r a i l w a y  c r o s s i n g  s a f e t y .  T h e  p l a n  
r e q u i r e s  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
s p e c i f i c  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s ,  
s u c h  a s  t r a i n  t i m e t a b l e s ,  t r a i n ’ s  
c a r  c o m p o s i t i o n  p l a n ,  p e r s o n n e l  
p r o v i s i o n ,  a n d  p a s s e n g e r  
i n f o r m a t i o n .  
  
4 . 3 . 7  R I S K  A N A L Y S I S 
 T h i s  m e e t i n g  d e t e r m i n e s  r i s k  
a n a l y s i s .  
 R i s k  m a y  i n c l u d e  d e l a y  b y  b a d  
w e a t h e r ,  a c c i d e n t s ,  f a i l u r e  o f  
c o n s t r u c t i o n  m a c h i n e r y ,  p o w e r  
l i n e  f a i l u r e ,  d e l a y  o f  s w i t c h o v e r ,  
s i g n a l  d e f e c t s ,  d e f e c t s  i n  t r i a l  r u n ,  
o r  d e l a y  i n  c o m m e n c e m e n t  o f  
o p e r a t i o n s .  
 
4 . 3 . 8  C O N S T R U C T I O N  
P R O G R E S S  
 T h i s  m e e t i n g  c o n f i r m s  t h e  
p r o g r e s s  o f  c o n s t r u c t i o n  b y  
c h e c k i n g  f o r  d e l a y s  o r  g a p s  i n  
c o n s t r u c t i o n .   
 
4 . 4  M E E T I N G  F O R  L O C A L  
S W I T C H O V E R  
 B y  o n e  m o n t h  p r e v i o u s  t o  
s w i t c h o v e r ,  t h e  m a n a g e r  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n  s e c t i o n  s e t  u p  t h e  
l o c a l  s w i t c h o v e r  t e a m  t h r o u g h  
c o o r d i n a t i o n  w i t h  t h e  b r a n c h  
o f f i c e  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f f i c e .  
T h e  s u p e r v i s o r  o f  l o c a l  s w i t c h o v e r  
h o l d  a  m e e t i n g  i n  w h i c h  h e  i n f o r m  
t h e  d e t a i l  o f  t h e  l o c a l  s w i t c h o v e r  
s y s t e m  t o  t h e  t e a m  r e g a r d i n g  t h e  
w o r k  p l a n ,  w o r k  d a y ,  w o r k i n g  
h o u r s ,  s w i t c h i n g  s y s t e m s ,  t r i a l  
r u n ,  t r a n s p o r t a t i o n  p l a n ,  a n d  r i s k  
m a n a g e m e n t .  T h e  m a n a g e r  o f  
c o n s t r u c t i o n  s e c t i o n  r e q u e s t s  t h e  
c o n s t r u c t i o n  c o m p a n y  t o  s e t  u p  a n  
i m p l e m e n t a t i o n  s y s t e m  f o r  t h e  d a y  
o f  s w i t c h o v e r .   
 
4 . 5  T H E  2 N D  M E E T I N G  F O R  
C O N S T R U C T I O N  D E C I S I O N  
 T h e  m a n a g e r  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
s e c t i o n  m u s t  b e  s u r e  t o  c o m p l e t e  
t h e  c o n s t r u c t i o n ,  r e q u i r e d  
i n s p e c t i o n  a n d  t e s t i n g  t o  b e  
c a r r i e d  o u t  b e f o r e  t h e  s w i t c h o v e r .  
 T h e  m a n a g e r  o f  t h e  w o r k  s e c t i o n  
o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f f i c e  h a s  t o  
m a k e  t h e  r i s k  a n a l y s i s  a n d  
e v a l u a t i o n ,  c o n d u c t  r e h e a r s a l s ,  
p r e p a r e  a l t e r n a t i v e  m a c h i n e r y ,  
a r r a n g e  f o r  r e p l a c e m e n t  o f  s t a f f ,  
a n d  c a r r y  o u t  r e s t o r a t i o n  
m e a s u r e s .   T h e  m a n a g e r  o f  t h e  
r e l a t e d  s e c t i o n  o f  b r a n c h  o f f i c e  
s h o u l d  b e  r e a d y  t o  a r r a n g e  
a l t e r n a t i v e  t r a n s p o r t a t i o n ,  
p a s s e n g e r  i n f o r m a t i o n ,  
s u p p o r t i n g  p e r s o n n e l ,  a n d  r i s k  
m a n a g e m e n t .  T h e  m a n a g e r  o f  
w o r k  s e c t i o n  o f  c o n s t r u c t i o n  
o f f i c e  r e p o r t s  t h e  p r o g r e s s  o f  
c o n s t r u c t i o n  a n d  r i s k  m a n a g e m e n t  
t o  t h e  P r e s i d e n t .   
T h e  m a n a g e r  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f f i c e  t h e n  m a k e s  s u r e  t h a t  
p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  s w i t c h o v e r  
a r e  c o m p l e t e .  H e  t h e n  r e q u e s t s  
f o r  t h e  2 n d  m e e t i n g  o f  t r a c k s  
c o n s t r u c t i o n  d e c i s i o n  t o  t h e  
G e n e r a l  D i r e c t o r  o f  R a i l w a y  
O p e r a t i o n  H e a d q u a r t e r s .   
A b o u t  o n e  w e e k  p r e v i o u s  t h e  
s w i t c h o v e r ,  t h e  G e n e r a l  D i r e c t o r  
o f  R a i l w a y  O p e r a t i o n  
H e a d q u a r t e r s  c a l l s  a  m e e t i n g  w i t h  
t h e  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  t h e  
r e l a t e d  d e p a r t m e n t s ,  t h e  o v e r a l l  
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s u p e r v i s o r ,  t h e  s u p e r v i s o r  o f  
t r a n s p o r t ,  a n d  t h e  s u p e r v i s o r  o f  
l o c a l  s w i t c h o v e r .  T h e  m e e t i n g  i s  
t o  c o n f i r m  w o r k  p l a n s ,  w o r k  d a y ,  
w o r k i n g  h o u r s ,  t h e  l o c a l  
s w i t c h o v e r  s y s t e m ,  t r i a l  r u n s ,  
t r a n s p o r t  a l t e r n a t i v e s ,  r i s k  
m a n a g e m e n t  a n d  p r o g r e s s  o f  
c o n s t r u c t i o n .   
 
4 . 6  R A I LWAY  T R A C K  
S W I T C H O V E R  
 T h e  o v e r a l l  s u p e r v i s o r  i n s t r u c t s  
e a c h  t a s k  f o r c e  o v e r a l l ,  t r a n s p o r t ,  
a n d  l o c a l  s w i t c h o v e r  t o  s e t  u p  f o r  
t h e  s w i t c h o v e r .   
T h e  s w i t c h o v e r  o f  r a i l w a y  t r a c k s  
u n d e r  t h e  c o m m a n d  o f  t h e  o v e r a l l  
s u p e r v i s o r  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  
b y  t h e  t o t a l  r i s k  m a n a g e m e n t  
s y s t e m .   
 
4 . 6 . 1  H E A D Q U A R T E R S  O F  
L O C A L  S W I T C H O V E R 
 U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
o v e r a l l  s u p e r v i s o r ,  t h e  s u p e r v i s o r  
o f  l o c a l  s w i t c h o v e r  c o m m e n c e s  i t s  
f u n c t i o n  a s  h e a d q u a r t e r s  f o r  l o c a l  
s w i t c h o v e r .  T h e  s u p e r v i s o r  o f  
l o c a l  s w i t c h o v e r  r o l l  c a l l  t h e  
e n t i r e  s t a f f  o f  t h e  l o c a l  
h e a d q u a r t e r s  w i t h  b r a n c h  o f f i c e  
e m p l o y e e s ,  c o n s t r u c t i o n  o f f i c e  
e n g i n e e r s  a n d  c o n s t r u c t i o n  
c o m p a n y  t e c h n i c i a n s .  A t  t h e  r o l l  
c a l l ,  i n s t r u c t i o n s  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n  w o r k ,  s a f e t y  
m e a s u r e s ,  s t o p  a n d  s t a r t  t i m e  o f  
t h e  r a i l  l i n e ,  s t o p  a n d  s t a r t  t i m e  
o f  t h e  p o w e r  l i n e ,  a n d  t h e  l a t e s t  
r e p o r t  o f  t r a i n  o p e r a t i o n  a r e  
c o n f i r m e d .   
 
 
4 . 6 . 2   P R O G R E S S  O F  
C O N S T R U C T I O N   
 T h e  s u p e r v i s o r  o f  l o c a l  
s w i t c h o v e r  g i v e s  i n s t r u c t i o n  f o r  
t h e  p r o c e d u r e  o f  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  
r a i l w a y  a n d  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  
s u s p e n s i o n  o f  t h e  p o w e r  l i n e  a f t e r  
c o n f i r m i n g  t h e  l a s t  t r a i n .  A f t e r  
c o n f i r m i n g  t h e  c o m p l e t i o n  o f  
t h e s e  p r o c e d u r e s ,  h e  a s k s  t h e  
o v e r a l l  s u p e r v i s o r  t o  a p p r o v e  t h e  
c o m m e n c e m e n t  o f  w o r k .  H e  t h e n  
a n n o u n c e s  t h e  c o m m e n c e m e n t  t o  
a l l  p e r s o n n e l  w o r k i n g  i n  t h e  
h e a d q u a r t e r s  o f  l o c a l  s w i t c h o v e r .   
 T h e  c o n s t r u c t i o n  c o m p a n i e s  t h e n  
s t a r t  t o  i m p l e m e n t  s e c u r i t y  
m e a s u r e s  o n  s i t e ,  t h e  p o s i t i o n  o f  
s a f e t y  r o p e  a n d  l i g h t i n g  
e q u i p m e n t .   
T h e  p r o g r e s s  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n  w o r k  s h o u l d  b e  
r e p o r t e d  t o  t h e  m a n a g e r  o f  
c o n s t r u c t i o n  s e c t i o n  b y  m o b i l e  
p h o n e s  o r  w i r e l e s s  e q u i p m e n t .  
T h e  m a n a g e r  o f  c o n s t r u c t i o n  
s e c t i o n  u s e s  a  b u l l h o r n  t o  r e p o r t  
p r o g r e s s  t o  t h e  s u p e r v i s o r  o f  l o c a l  
s w i t c h o v e r .  T h e  o p e r a t i n g  
s c h e d u l e  w h i c h  h a s  b e e n  p o s t e d  o n  
s i t e  s h o u l d  b e  f i l l e d  o u t  t o  c l a r i f y  
t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  w o r k  a n d  t o  
m a n a g e  t h e  s w i t c h o v e r .  I t  i s  m o s t  
i m p o r t a n t  t o  r e l a y  w o r k  p r o g r e s s  
c l e a r l y  w h e n  m a n a g i n g  t h e  
s w i t c h o v e r  o f  r a i l w a y  t r a c k s .  
W h e n  h a n d i n g  o v e r  w o r k  i n  
p r o g r e s s  f r o m  e l e c t r i c a l  t o  t r a c k ,  
t r a c k  t o  c i v i l  e n g i n e e r i n g ,  c i v i l  
e n g i n e e r i n g  t o  t r a c k ,  a n d  t r a c k  t o  
e l e c t r i c a l ,  i t  i s  b e s t  t o  e n s u r e  t h a t  
t h o s e  i n  c h a n g e  m a k e  f a c e - t o - f a c e  
c o n t a c t .  T h i s  i s  e x t r e m e l y  
i m p o r t a n t .  T h e  d e s i g n a t e d  
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p e r s o n  i n  c h a r g e  i s  t o  m a k e  
r e g u l a r  p r o g r e s s  r e p o r t s  t o  t h e  
t r a n s p o r t  h e a d q u a r t e r s  b y  f a x  a n d  
t e l e p h o n e .   
 W h e n  t h e  w o r k  i s  c o m p l e t e d ,  w e  
c o n f i r m  w h e t h e r  t h e r e  r e m a i n  a n y  
e q u i p m e n t  o n  s i t e  o r  a n y  o b s t a c l e s  
t r a i n s .  W h e n  c o n f i r m e d  t h a t  
t r a i n s  c a n  r u n  n o r m a l l y ,  t h e  
s u p e r v i s o r  o f  l o c a l  s w i t c h o v e r  
i n s t r u c t s  t h a t  p r o c e d u r e  f o r  t h e  
r e s u m p t i o n  o f  r a i l w a y  a n d  
r e s u m p t i o n  p o w e r  l i n e  c o m m e n c e .  
W h e n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e s e  
p r o c e d u r e s  i s  c o n f i r m e d ,  h e  
r e p o r t s  t h e  c o m p l e t i o n  t o  t h e  
o v e r a l l  s u p e r v i s o r .   
 
4 . 6 . 3  T R I A L  R U N  
 T h e  o v e r a l l  s u p e r v i s o r  i n s t r u c t s  
t h e  s u p e r v i s o r  o f  t r a n s p o r t  t o  
c o m m e n c e  w i t h  t h e  t r i a l  r u n .  T h e  
s u p e r v i s o r  o f  t r a n s p o r t  c o n d u c t  
t h e  t r i a l  r u n  a c c o r d i n g  t o  t h e  
t i m e t a b l e .  T h e  s u p e r v i s o r  o f  
l o c a l  s w i t c h o v e r  r e p o r t s  t o  t h e  
s u p e r v i s o r  o f  t r a n s p o r t  t o  c o n f i r m  
t h e  s t a t u s  o f  t h e  f a c i l i t i e s  a f t e r  
t h e  t r i a l  r u n .   
 
4 . 6 . 4  D I S S O L U T I O N  O F  T H E  
T A S K  F O R C E  
 T h e  o v e r a l l  s u p e r v i s o r  d e c l a r e s  
t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  t a s k  f o r c e  
w h e n  h e  c o n f i r m s  t h a t  t h e r e  i s  n o  
o b s t a c l e  t o  t h e  r e s u m p t i o n  o f  
t r a i n  s e r v i c e .  T h e  s u p e r v i s o r  o f  
l o c a l  s w i t c h o v e r  t h e n  c a l l s  
t o g e t h e r  a l l  r e l a t e d  t e a m s  a n d  
d e c l a r e s  t h e m  d i s s o l v e d  f o l l o w i n g  
a  r e p o r t  o f  c o m p l e t i o n  a n d  
c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  s a f e t y  o f  a l l  
m e m b e r s  i n v o l v e d .   
 
5  P R A C T I C E S  
 T w e n t y  l a r g e - s c a l e  s w i t c h i n g  
r a i l w a y  t r a c k s  h a v e  s o  f a r  
i m p l e m e n t e d  t h e  t o t a l  r i s k  
m a n a g e m e n t  s y s t e m  i n  
m e t r o p o l i t a n  a r e a .  T h e s e  
s w i t c h o v e r  p r o j e c t  a r e  s h o w n  i n  
T a b l e  1 .   
 R a i l w a y  t r a c k  s w i t c h o v e r s  h a v e  
h a d  t h e  f o l l o w i n g  p r o b l e m s .  
( a )  T h e  c o n s o l i d a t e  b a l l a s t  
t a m p i n g  m a c h i n e  ( M T T )  f a i l e d ,  
a n d  w a s  s w i t c h e d  t o  m a n u a l  
l a b o r.   
( b )  A  d e l a y  i n  t r i a l  r u n  w a s  c a u s e d  
b y  s i g n a l  f a i l u r e ,  b u t  m a k e s h i f t  
m e a s u r e s  s u c c e e d e d .   
( c )  W o r k  w a s  d e l a y e d  d u e  t o  a  
m i s t a k e  i n  c l o s i n g  p r o c e d u r e ,  
b u t  t i m e  w a s  m a d e  u p  b y  t h e  
c o n s t r u c t i o n  w o r k .   
( d )  A  s a f e t y  d e v i c e  a t  a  r a i l w a y  
c r o s s i n g  f a i l e d ,  b u t  s e c u r i t y  
p e r s o n n e l  w a s  d e p l o y e d  t o  t h e  
s i t e  u n t i l  r e c o v e r y .   
( e )  T h e  t r a f f i c  c o n t r o l  s y s t e m  
f a i l e d  b e c a u s e  i t  e x c e e d e d  t h e  
l i m i t e d  n u m b e r  o f  t r a i n s ,  b u t  a  
h a n d m a d e  t r a i n  t i m e t a b l e  o f  t h e  
o p e r a t i o n  w a s  m a d e .   
T h e s e  w e r e  a l l  m i n o r  i n c i d e n t s ,  
a n d  d i d  n o t  c a u s e  s e r i o u s  
c o n s e q u e n c e s  b e c a u s e  t h e y  w e r e  
w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  r i s k  
m a n a g e m e n t .  A f t e r  t h e  w o r k  t h e  
t r a i n  s e r v i c e  w a s  n o r m a l .  T h e  
t o t a l  r i s k  m a n a g e m e n t  s y s t e m  i s  
e f f e c t i v e  a n d  s u p p o r t a b l e .  
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Ta b l e  1  L i s t  o f  l a r g e - s c a l e  r a i l w a y  t r a c k  s w i t c h o v e r  
No. Date Project Working hours Workers
1 March27-28, 2004 Changing Track JR Joban Line （9th） 23：30-7：30
（8:00') 369
2 May 29-30, 2004 Urawa Station, JR Tohoku Linegrade separation (3rd)
1:10-9:30
　（8:20'） 781
3 June 5-7, 2004 Ikebukuro Station, JR Yamanote Line,
Saikyo Line grade separation  (3rd)
23:00-5:30
（30:30'） 1838
4 June 26-27, 2004 JR Musashino Line elevation  (3rd) 23:30-10:00
（10:30'） 881
5 July 18-19, 2004 JR Chuo Line continuous gradeseparation (2nd)
18:00-7:30
（11:30'） 1162
6 July 24-25, 2004 Inaginaganuma Station, JR Nambu Linegrade separation  (stage 1, 3rd）
23:30-9:15
（9:45'） 747
7 Nov. 6-7, 2004 JR Chuo Line continuous gradeseparation (3rd)
23:00-7:30
（8:30'） 1253
8 Nov. 13-14, 2004 Changing Track, JR Joban Line （10th） 23:30-8:30
　（9:00'） 633
9 Nov. 27-28, 2004 Urawa Station, JR Tohoku Linegrade separation  (4th)
0:00-10:15
　（10:15'） 745
10 Sep. 24-25, 2005 JR Chuo Line continuous gradeseparation (4th)
21:55-9:10
（11:15'） 1097
11 Oct. 8-9, 2005 Inaginaganuma Station, JR Nambu Linegrade separation  (stage 1, 4th）
23:30-8:40
　（9:10'） 811
12 April 14-16, 2006 Changing tracks, JR Shinjuku Station (4th) 23:30-7:00
（31:30'） 2670
13 Oct. 8-9, 2006 JR Chuo Line continuous gradeseparation (5th)
22:00-8:30
（10:30'） 1127
14 Nov. 11-12, 2006 Urawa Station of JR Tohoku Linegrade separation (5th)
0:00-13:30
（13hr30min.） 883
15 April 14-15, 2007 Changing tracks, JR Shinjuku Station (5th) 23:30-13:30
（14:00'） 907
16 June 30- July 2, 2007 JR Chuo Line continuous gradeseparation (6th)
15:00-6:00
（39:00'） 2066
17 May 17-18, 2008 Urawa Station, JR Tohoku Linegrade separation (6th)
0:00-15:30
（15:30'） 961
18 June 28-29, 2008 Inaginaganuma Station, JR Nambu Linegrade separation (stage 1, 1st）
19:40-7:40
（12:00'） 1371
19 Nov. 14-16, 2008 Changing tracks, JR Shinjuku Station (7th) 23:30-6:40
（31:10'） 1947
20 Jan. 10-11, 2009 JR Chuo Line continuous gradeseparation (7th)
20:30-7:20
(11:50') 1310  
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T h e s e  s w i t c h o v e r  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  4  a n d  5 .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 .  C O N C L U S I O N  
 T h e  p u b l i c  i n  J a p a n  c o n t i n u o u s  
t o  l o o k  f o r w a r d  t o  c o n t i n u i n g  
g r a d e  s e p a r a t i o n  p r o j e c t s ,  e t c ,  
w h i c h  p l a y  a  r o l e  i n  a  m o r e  
c o m f o r t a b l e  u r b a n  l i f e s t y l e .    
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e y  a r e  
n o t  i m p l e m e n t e d  a s  p l a n n e d ,  t h e r e  
w i l l  b e  s e v e r e  c r i t i c i s m  f r o m  t h e  
m e d i a  a n d  t h e  p u b l i c  d u e  t o  t h e  
i m p a c t  o n  s o c i e t y .   
T h e r e f o r e ,  w e  h a v e  e s t a b l i s h e d  
t h e  t o t a l  r i s k  m a n a g e m e n t  s y s t e m  
w h i c h  s h o u l d  b e  i m p l e m e n t e d  a s  
p l a n n e d  t o  e n s u r e  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f  p r o j e c t s  i n v o l v i n g  
r a i l w a y  t r a c k s .  
 
 
R E F R E R E N C E S  
1 )  B u r e a u  o f  C o n s t r u c t i o n ,  
T O K Y O ,  M E T O R O P O L I TA N ,  
G O V E R N M E N T  
h t t p : / / w w w. k e n s e t s u . m e t r o . t o k y o .
j p / d o u r o / g a i y o / 0 2 . h t m l  
2 )  U r b a n  R e n a i s s a n c e  A g e n c y  
h t t p : / / w w w. u r - n e t . g o . j p / u r - s t a g e /
i n d e x . h t m l  
3 )  M i n i s t r y  o f  L a n d ,  
I n f r a s t r u c t u r e ,  Tr a n s p o r t  a n d  
To u r i s m  
h t t p : / / w w w. m l i t . g o . j p / t e t u d o / i n d e
x . h t m l  
 
F i g u r e  4  S c e n e  o f  r a i l  s w i t c h o v e r  
( 1 )  
F i g u r e  5  S c e n e  o f  r a i l  s w i t c h o v e r  
( 2 )  
